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Klinik sanitasi merupakan salah satu program yang ada di Puskesmas. Klinik sanitasi 
sebagai suatu wahana bagi masyarakat yang mengatasi masalah kesehatan masyarakat 
melalui upaya terintegrasi kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit dengan 
bimbingan, penyuluhan dan bantuan teknis dari petugas sanitasi puskesmas. Jumlah desa 
yang melaksankan klinik sanitasi di Puskesmas Padang Pasir sebanyak 0 dari 10 Desa, 
Puskesmas Andalas sebanyak 0 dari 10 Desa, Puskesmas Pauh sebanyak 2 dari 9 Desa dan 
Puskesmas Air Dingin sebanyak 1 dari 3 desa. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui manajemen klinik sanitasi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang. 
Metode 
Penelitian ini menggunakan disain pendekatan kualitatif, jumlah Puskesmas di wilayah 
kerja Dinas kesehatan kota padang sebanyak 22 puskesmas. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purpusive Sampling yang berjumlah 4 (empat) Puskesmas. Informan dari 
penelitian ini berjumlah 11 (sebelas) orang. Cara pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah ( FGD ). Pengolahan dan analisis data 
menggunakan teknik analisis isi dan untuk membuktikan keabsahan data digunakan 
metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
 
Hasil 
Dari hasil penelitian di 4 puskesmas didapatkan bahwa kegiatan klinik sanitasi belum 
terlaksana dengan baik. Tenaga, dana, sarana dan prasarana masih belum memadai untuk 
pelaksanaan klinik sanitasi. Perencanaan dari kegiatan klinik sanitasi sudah ada namun 
masih belum terealisasi secara keseluruhan sedangkan pengorganisasian secara tertulis 
memang belum ada. Sebagian besar masyarakat kurang mengerti mengenai kegiatan klinik 
sanitasi di Puskesmas.  
 
Kesimpulan  
Klinik sanitasi di Kota Padang belum terlaksana secara optimal. Untuk itu diharapkan 
semua unsur yang terkait dengan kegiatan klinik sanitasi ini untuk dapat melengkapi 
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Clinic sanitation is one of the programs that exist in the health center. Clinic sanitation as 
one way for people who tackle public health problems through the integrated efforts of 
environmental health, disease control with guidance, counseling and technical assistance 
from sanitation workers health centers. The number of villages that implements sanitation 
clinic at the  Padang Pasir health center from 0 to 10 villages,  Andalas health centers  from 
0 to 10 villages,  Pauh health centers  there are 2 to  9 villages and  Air Dingin health 
centers  there are 1 to 3 villages. The aimed of this study is to determine the clinical 
management of sanitation in the region of Padang City working area. 
 
Method 
This study used a qualitative approach design, there are 22 health center at health agency 
working area in Padang. The sampling technique used Purpusive Sampling consists of 4 
(four) health center.  this study use 11 informant. Data collection using in-depth interviews 
and focus group discussions (FGD). Processing and analysis of data using content analysis 




From the results of research in four health centers found that the activities of sanitation 
clinic has not done well. Personnel, funds, facilities and infrastructure are not sufficient for 
the implementation of sanitation clinic. Planning of the activities of sanitation clinic 
already exists but has not been realized as a whole while organizing in writing did not 




Sanitation clinic in Padang have not been implemented optimally. For that is expected of 
all elements related to the activities of sanitation clinic to clinic can complement the 
implementation of sanitation facilities and a more active role on the implementation of 
sanitation clinic. 
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